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21 T emmuz
Dillerinde bunun adı ‘‘21 Tem­
muz faciası” dır. Bir acıklı piyes 
muharriri bulup ona bir melodram 
yazdırıp kongrelerinde oynat*aIar- 
dı daha az tuhaf olmazdı.
21 Temmuzun peşine taktıkları 
"facia” kelimesinin mânası şudur: 
1946 seçimine baştanbaşa fesat ka­
rışmıştır ve bugünkü Küyiik Mil­
let Meclisi Milleti temsil eden 
meşru bir müessese değildir.
Bin defa yazdık ve sorduk: Bu 
gayri meşru Mecliste neden kalmış 
ve oturup durmuşlardır?
Gene bin defa yazdık ve sorduk- 
21 Temmuz seçiminin kanunsuz ol­
duğu ne ile sabit? Celâl Bayar 
sadece "dosyalarım var” dedi, fa­
kat bu vesika tomarını bir kara 
kitap halinde çıkarmadı. Biliyor- 
du ki, dosya dediği şey, birkaç 
seçim bölgesinde, kendi adamla­
rından, yâni tarafsızlık şartından 
mahrum kişilerden gelen telgraf­
lardır. Biliyordu ki, her ntpmle-
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kette bazı seçim aksaklıkları olur. 
Üstad Yalçın’m da yazdığı gibi, 
sakin ve meşru seçimlerin diyarı 
sayılan İsviçre’nin bile soıı seçi­
minde mekanizma aksadı ve pro­
testolar yağdı. Fakat hiç kimse, 
insan iradesini aşan bu aksaklık­
ları bir melodram mevzuu gibi 
anlamadı.
21 Temmuzun bir facia tarafı 
varsa, bu, memleket bakımından 
değil, sadece o seçimi kazanamı- 
yan Demokrat Partinin hüsranı ba­
kımındandır. Hâdiseyi neden bu 
kadar dramlaştırıyorlar? Yeni bir 
partinin doğar doğmaz iktidara 
gelmesi, Refik Koraltan’ın küçük 
çocuklarına mareşal üniforması 
giydirmesinden daha güliinç-ola- 
caktı. Türk Milleti bunu arilıya- 
cak kadar olgundur ve demokra­
siyi bir köşe kapmaca oyunu san­
maktan kurtulamıyan kısa panta- 
lonlu bir partinin büyük üniforma 
haaretipi mevstmaia bukmaktadı».
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